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намике ее развития. В статье представлены критерии и показатели развития спортивной 
культуры личности и адекватные им методик их измерения. 
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В последние годы в научно-методической литературе активно ис-
пользуется термин «спортивная культура личности». При рассмотрении 
сути и содержания данного понятия мы исходим из представлений о спор-
тивной культуре как системно организованной личностной характеристике 
(системный подход), об ее обусловленности как целями и содержанием 
спортивной деятельности (деятельностный подход), так и свойствами лич-
ности (личностно-ориентированный подход). Опираясь на эти методологи-
ческие положения, мы понимаем под спортивной культурой личности це-
лостную, системно-организованную и личностно-обусловленную характе-
ристику человека, как субъекта спортивной деятельности, адекватную ее  
целям и содержанию, и обеспечивающую личностное присвоение и созда-
ние ценностей спорта как социокультурного феномена. 
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К необходимым и достаточным структурным составляющим спор-
тивной культуры относятся мотивационный, личностно-поведенческий, 
физический, информационный, рефлексивный, операционный компонен-
ты. Каждый из компонентов играет свою роль в функционировании спор-
тивной культуры и характеризуется соответствующим этой роли специфи-
ческим содержанием. 
В настоящее время в образовательных учреждениях интенсивно раз-
рабатываются и внедряются технологии спортивно-ориентированного фи-
зического воспитания, нацеленные на формирование у учащихся спортив-
ной культуры. Управление этим процессом предполагает обеспечение пре-
подавателей и учащихся полной и количественно измеряемой информаци-
ей об уровне и динамике показателей развития спортивной культуры. Ана-
лиз научно-методической литературы свидетельствует, что проблема вы-
деления критериев и показателей развития спортивной культуры личности, 
выбора методик измерения этих показателей на сегодняшний день являет-
ся недостаточно исследованной. 
Поэтому задача нашего исследования заключалась в определении крите-
риев и показателей развития спортивной культуры личности и адекватных им 
методик измерения. Результаты исследования представлены в табл. 1. 
Таблица 1  
Критерии, показатели и методики измерения структурных  
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го места и роли в сфере из-
бранного вида спорта 
 
Критерием развития мотивационного компонента выступает спор-
тивная направленность личности. С учетом показателей относительной си-
лы мотивов занятий спортом, диагностируемых с помощью методики 
«Мотивы занятий спортом», разработанной А. В. Шаболтас, выделяются 
три ступени развития спортивной направленности личности - физкультур-
но-оздоровительная, полуспортивная, спортивная. Вторым и третьим кри-
териями выступают интерес к занятиям спортом и удовлетворенность эти-
ми занятиями, Показатели этих критериев определяются с помощью разра-
ботанной нами методики анкетного опроса закрытого типа «Интерес к за-
нятиям спортом». 
Об уровне развития личностно-поведенческого компонента свиде-
тельствуют показатели четырех критериев. Первый критерий характери-
зуют отношение человека к себе как субъекту спортивной деятельности 
(уверенность в себе). Его показатели измеряются с применением модифи-
цированного нами варианта методики В. Г. Ромека «Тест уверенности в 
себе». Второй критерий отражает отношение человека к условиям сорев-
новательной деятельности (спокойствие). Уровень его развития определя-
ется с помощью методики Ч. Спилбергера «Личностная тревожность». 
Третьим критерием выступает отношение к процессу и результатам заня-
тий спортом. Уровень развития этого критерия определяется по показате-
лям целеустремленности и настойчивости, измеряемым с помощью мето-
дики «Самооценка волевых качеств». Четвертым критерием является спор-
тивный стиль жизни, проявляющийся в его отдельных показателях, таких, 
как:  посещаемость учебных занятий, самостоятельная физическая актив-
ность, участие в соревнованиях, отказ от вредных привычек, соблюдение 
режима сна, питания, учебы, отдыха, проведение восстановительных и за-
каливающих мероприятий. Измерение этих показателей проводится с при-
менением разработанной нами методики анкетного опроса «Спортивный 
стиль жизни» и педагогического наблюдения. 
Об уровне развития физического компонента говорят показатели 
функциональных возможностей организма, измеряемые с помощью мето-
дики определения адаптационного потенциала ССС и индекса Руфье. Вто-
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рым критерием выступает уровень развития двигательных способностей, 
диагностируемый по показателям скоростных, скоростно-силовых, сило-
вых и координационных способностей, выносливости и гибкости. Для из-
мерения этих показателей применяются общепринятые в практике физиче-
ского воспитания учащейся молодежи тестовые упражнения. 
Критерием развития информационного компонента являются знания. 
Учитываются показатели знаний в области физической культуры и в области 
избранного вида спорта, измеряемые через педагогическое тестирование. 
Операционный компонент характеризуется умениями осуществлять 
спортивную деятельность. Выделяются два критерия развития данного 
компонента: умения организовать занятия физическими упражнениями и 
двигательные умения выполнять технико-тактические приемы избранного 
вида спорта. 
Критериями развития рефлексивного компонента выступают процес-
сы самопознания, самоотношения и самоопределения. Уровень развития 
самопознания определяется по показателям полноты и точности знаний о 
себе как субъекте спортивной деятельности, самоотношения – по показа-
телям эмоционального принятия учащимися себя как субъекта спортивной 
деятельности, самоопределения – по показателям способности самостоя-
тельно определять свое место и роль в сфере избранного вида спорта.  
Уровень развития каждого структурного компонента определяется 
через интегрированную оценку его критериев, спортивной культуры – че-
рез интегрированную оценку развития ее структурных компонентов.  
Обобщая результаты исследования, можно заключить, что предлага-
емый нами диагностический инструментарий позволит измерить и оценить 
уровень развития спортивной культуры студентов и определить особенно-
сти ее динамики в процессе физического воспитания в вузе.  
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